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Проблемът за принципите на счетоводството
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Резюме: В научната разработка се изследват принципите на счетоводството от гледна точка на тяхната непреходност и на сходството им с естествените закони на познанието. Аргументира се становището, че основен принцип на счетоводството е принципът на двойствеността, а регламентираните от законодателя принципи са ръководни начала, които трябва да се спазват от предприятията при решаването на конкретни практически проблеми. 
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Както всяка дейност, така и счетоводството се осъществява на основата на съответни принципи. Това са задължителни правила, които всяко едно предприятие трябва да спазва при организирането на текущото отчитане на своята дейност и при изготвяне на финансовите си отчети.  Ето защо техният правилен избор е важен за вярното и за честното представяне на имущественото и на финансовото състояние на стопанските субекти.
Принципите на счетоводството се разработват с помощта на специалисти в областта на счетоводството, чиято субективна преценка зависи от обективните икономически условия. Това преопределя многократните промени в техния обхват през последните години и поставя на дискусионна основа разбирането за същността на понятието „принцип”. Затова целта в настоящата научна разработка е да се изследва многообразието принципи на счетоводството и да се определи кои от тях реално могат да изпълняват ролята на фундамент при осъществяване на счетоводната дейност.
Принципите на счетоводството са изходните положения, определящи параметрите на отчетността в различните й аспекти​[1]​. Те са регламентирани в Закона за счетоводството и съобразно тяхното функционално предназначение могат да се систематизират в две направления:​[2]​
	основни принципи - действащо предприятие и текущо начисляване;
	други, респ. само принципи на осъществяване на счетоводството - предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата и запазване по възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период, независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс​[3]​.
Принципът действащо предприятие показва, че предприятието функционира в нор​мална икономическа среда и се очаква това да продължи в предвидимо бъдеще. Ако стопанският субект има намерение или необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дей​ност, той трябва да приложи ликвидационна или друга счетоводна база при изготвяне на финансовите си отче​ти. Така потребителите на инфор​ма​цията ще бъдат информирани за неговото обявяване в несъстоятелност или в ликвидация.
Принципът текущо на​чис​ля​ване изисква приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития да се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти. Това е основание за включването на тези приходи и разходи във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.
Спазването на принципът на предпазливостта предполага да се извършва своевременна обективна оценка на предполагаемите рискове и на очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции, като не се допуска надценяване активите или приходите, нито занижаване на па​си​вите или разходите. Целта е предприятието да се предпази от нежелани икономически и финансови резултати.
Съществено значение за практиката и по-конкретно за изчисляване на ефективността на всеки конкретен разход има и принципът съпоставимост между при​хо​дите и разходите. Съблюдаването на този принцип предполага признаването на разходите, свързани с определена сделка или дейност и отразяването им в намаление на финансовия резултат да става през периода, през който предприятието черпи изгода от тяхното извършване. Аналогичен подход се предвижда и за признаването на възникналите приходи. Те следва да се отразяват през периода, през който стопанската единица е отчела разходите за тяхното получаване.
Принципът предимство на съдържанието пред фор​ма​та показва, че сделките и събитията се отразяват в съот​вет​ствие с тях​ното икономическо съдържание, същност и фи​нан​сова реалност, независимо от правната им форма. Това е подход, прилаган по отношение на отчитането на имуществото по неговата икономическа същност, а не според правната форма на източника на придобиването му; на строежа на примерната схема на всеки от елементите на финансовите отчети и т.н.
Прилагането на принципа за независимост на отделните отчетни периоди е свързан с необходимостта всеки отчетен период да се третира като самостоятелен, независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период.
Стойностната връзка между начален и краен баланс, като принцип на счетоводството показва наличието на еднаквост между данните във финансовия отчет в началото на текущия отчетен период и в края на предходния отчетен период.
В Закона за счетоводството, отделно от принципите на счетоводството е представено и едно изискване, без което не би могло да се осъществява счетоводното отчитане в предприятията. Това имащо тежестта на принцип и се свързва с документалната обоснованост на стопанските операции и процеси. 
Счетоводните документи са носители на информация. Те са неразделна част от счетоводната дейност, защото обосновават счетоводните записвания в предприятието, имат доказателствена сила, служат за разпространяване на разпореждания, аргументират прилагането на принципа „текущо начисляване” и др.
Съблюдаването на изброените принципи на счетоводството, вкл. и на принципа „документална обоснованост” гарантира качества на изготвяната счетоводна информация като разбираемост, умест​ност, надеждност и сравнимост. Ето защо те биха могли да се разглеждат и като основни изисквания, респ. ръководни начала при изготвяне на счетоводните данни.
В Международен счетоводен стандарт 1 Представяне на финансовите отчети принципите на счетоводството са формулирани по по-различен начин. От една страна са запазени основните принципи „действащо предприятие” и „начисляване”, а от друга страна останалите принципи за осъществяване на счетоводството са заменени с по-различни. По-конкретно това са​[4]​:
Последователност на представянето – принцип, според който представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети трябва да се запазят по възможност и през следващите отчетни периоди. Промяна се допуска само когато: са настъпили съществени промени в дейността на предприятието; се установи, че друг начин на представяне или класификация ще бъдат по-подходящи с оглед улесняване на потребителите на информацията или настъпят съществени промени в счетоводните стандарти и разясненията към тях.
Същественост и обобщаване е друг принцип, според който всяка съществена група от сходни статии трябва да се представя отделно във финансовите отчети. Същевременно статиите, съдържащи несъществена информация трябва да се обединяват и така да се посочват във финансовите отчети или в поясненията към тях.
Съгласно принципът компенсиране не следва да се допуска компенсиране на активите и пасивите, съответно на приходите и разходите при представянето им във финансовите отчети, освен ако това не се изисква или не е разрешено от конкретен прилаган счетоводен стандарт.
Наличието на сравнителна информация при представянето на данните във финансовите отчети е важен принцип на счетоводството. Неговото прилагане предполага оповестяване на сравнителна информация по отношение на предходния период за всички суми, отразени във финансовите отчети. Възможно е изключение само, ако друг стандарт или разяснение не го допуска или не изисква друго.
В специализираната литература са познати и някои становища относно обхвата на принципите на счетоводството. Едно от тях е на Ф. Филипова, според която на първо място следва да се постави доминиращия в 4-та Директива на Европейската общност принцип, а именно принципът за „вярно и честно представяне”​[5]​ на информацията във финансовите отчети. Паралелно с него и с изброените по-горе принципи тя счита за уместно да се добавят още четири нови, които в българската специализирана литература се третират като особености на счетоводството и елементи на неговия метод. По-конкретно това са: „конвенцията за стопанската единица; за паричния измерител; за двуаспектността; за оценяването и калкулирането.”​[6]​
Според И. Душанов с разширяването на обхвата на принципите на счетоводството, включвайки правила с променлив характер се измества акцента от същността на понятието „принцип”. Затова той предлага като един единствен принцип на счетоводството да се приеме “принципът на двойствеността (допиката)”​[7]​.
Двойнствеността в счетоводството има универсален, непреходен характер. Тя се е утвърдила като водеща особеност на счетоводството още в началото на теоретичното описание на счетоводната практика​[8]​ и запазва значимостта си до наши дни, когато едни автори​[9]​ я определят като неотменна част от методологията на счетоводството, а други търсят приликите й с естествените закони на познанието​[10]​. 
Двойствеността е основата при създаването на информация за имуществото на предприятието в статика и в динамика и при представянето на счетоводството като теория и практика. Тя е гаранцията за математическата точност на счетоводството, което ясно личи от двуаспектното представяне в стойност на счетоводните обекти. Ето защо се счита за подходящо тя да се включи към действащите принципи на счетоводството. 
Двойствеността в счетоводството има относително постоянен характер, което не би могло да се твърди за останалите принципи на счетоводството, регламентирани в нормативната база. Тя съотвества на същността на понятието „принцип”, защото наподобява естествените закони на познанието. Ето защо е подходящо нейното приеме за основен принцип на счетоводството. В същото време регламентираните от законодателя принципи могат да се определят като ръководни начала (основни и при осъществяване на счетоводството), които трябва да се спазват при решаването на конкретни практически проблеми​[11]​. От тук и систематизирането на принципите на счетоводството би могло да се представи в следния вид:
	основен принцип – принципът на двойнствеността;
	основни ръководни начала - действащо предприятие и текущо начисляване;
	ръководни начала (правила) при осъществяване на счетоводството - предпазливост; съпоставимост между приходите и разходите; предимство на съдържанието пред формата; запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период; документална обоснованост; последователност на представянето; същественост и обобщаване; компенсиране; сравнимост на информацията. Тук би било мястото и на изискването за вярно и честно представяне на информацията, ако се приеме неговото включване към ръководните начала, прилагани от конкретното предприятие.
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